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A „Pesti Unioec dalegylet
alapszabályai.
1. §. A  „Pesti Unio“ dalegylet fő czélja a többhangu 
ének művelése és a társasági élvek előmozdítása.
Az egylet rendes hetenkénti gyakorlatok, nyilvános ze- 
nészeti előadásokbani részvétel és évenként h a t s z o r  tar­
tandó dalestélyek ('esetleg dalnoki kirándulások) által fejezi 
ki tevékenységét.
2. §. Az egyleti vagyon.
Alakittatik :
a) a felvételi dijakból,
b) a havonkénti járűlványokból,
c) önkénytes adakozások és hagyományokból,
d) a hangverseny és egyéb ünnepélyek alkalmávali be­
lépti dijakból.
8. §. A  tagokról.
Az egylet működő , -  p á r  t o l ó  és t i s z t e l e t b e l i  
tagokból á ll; minden fedhetetlen önálló férfi, ki az egyletet 
törekvéseiben gyámolitja, annak tagjai lehet.
4. §. A  tagok kötelességeiről.
A  m ű k ö d ő  és p á r t o l ó  tagok fizetik a közgyűlés 
által meghatározott felvételi dijt és havi jarulmanyt, mely 
utóbbi a működő tagok részéről minden hó első gyakorlási

estvén lefizettetik, a pártoló tagoktól pedig három hóra elöle- 
gesen heszedetik. Az utóbbiak nevöknek az egyleti könyvbe 
való beigtatása által egy évre kötelezik le magokat, melynek 
leforgása után csak akkor fognak ismét egy évre társulati ta­
goknak tekintetni, ha évnegyedi járulmányokat továbbá is 
befizetik; a m ű k ö d ő  tagok nevök beigtatása által hasonló- 
lag kötelezik magukat egy évre a havi dijak lefizetésére to­
vábbá a gyakorlási estvék szorgalmatos látogatására, és az 
egylet által rendezendő előadásokbani részvételre; akadá­
lyoztatásukat az egylet igazgatóságának Írásban vagy szóval 
bejelenteni köteleztetnek; a gyakorlási estvéktől és előadások­
tól ismétleges okadatlan elmaradás által társaságtagi jogukat 
elveszthetik.
M ű k ö d ő  tagnak a pártoló tagok sorábani átlépte egye­
dül a felvételi díjnak újbóli befizetése mellett engedtetik meg, 
ellenben a p á r t o l ó  tagnak a m ű k ö d ö k  sorába való fel­
vétele minden uj díjnak fizetése nélkül történik.
Végre alávetik magukat a működő tagok a választmány 
által megállapítandó házirendnek és az egyetbeni viszálkodá- 
ok alkalmával a 15. §-ban érintett választott bíróságnak.
5. §. A  tagok jogairól.
Ugyanazok jogositvák :
1. Az egylet igazgatóságát választani és abba válasz­
tatni.
2. Minden a társulat által rendezendő mulatságokban 
családaikkal együtt részt venni; (a működő tagok azonkívül 
minden dalestélyre k é t  név szerint kiállítandó személyes 
meghívó jegyre igényt tarthatnak.)
3. Indítványokat tenni, melyek egy e czélra szánt kivá- 
nati könyvbe igtatandók és a választmány által tárgyalandók.
4. A  jegyzőkönyveket és a társasági vagyon kezelést 
betekinteni.
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8. §. A  tiszteletbeli tagokról.
A tiszteletbeli tagok kötelezettség nélkül, a társulati; 
tagok minden jogait élvezik. Külföldieknek tiszteletbeli ta­
gokul választása —  felsőbb jóváhagyást igények
7. §. A  közgyűlésről.
A  közgyűlést illeti a társulatnak legfelsőbb igazgatása, 
mely czélból évenként kétszer hivatik össze :
1. Szent-György havában az igazgatóság tagjainak vá­
lasztása (melynek eredménye a városi hatóságnak jóváhagyás 
végett bejelentendő) valamint egy három tagból álló szám- 
birálati bizottmány kinevezése végett, mely az igazgatóság, 
tevékenységét, különösen a pénzkezelést, megvizsgálván, a 
számbirálati felmentést megadandja, s vizsgálata eredményét a 
legközelebbi közgyűlés elébe terjesztendi.
2. Mindszent havában, az igazgatóság általános jelentése- 
valamint a számbirálati bizottmány javaslatának elfogadása, 
végre a jövő évi költségvetés megállapítása végett.
A közgyűlés napja az igazgatóság által a társaság tagjai­
nak, valamint a hatóságnak a felveendő tárgyak jegyzékének 
bemutatása mellett jó eleve tudtára adandó.
A  közgyűlés megállapítja a tagok által fizetendő évi já- 
rulmányok nagyságát, az illetőleges fizetéseket, tisztelet dija­
kat es ajándékokat, foganatosítja a netalán szükséges pótvá­
lasztásokat es megadja a költsön felvételére megkivántató en­
gedélyt. —  Bár mely számban jelen levő tagok kötelező hatá­
rozat hozatalára általános szavazat többséggel jogositvák., 
E gyedül a közgyűlés jogához tartozik, az igazgatóság indít­
ványa vagy az összes tagok egy harmada kivánata folytán, az 
alapszabályok netaláni megváltoztatása felett tanácskozni ille­
tőleg határozni.
Ily  határozatra azonban szükséges, hogy az összes társa­
sági tagok fele része a közgyűlésben részt vegyen.
Ha a tagok a szükséges számban nem jelentek volna 
m eS> egy újabbi közgyűlés a tanácskozmány tárgyának pontos 
megjelölése mellett tűzetik ki, melyben mind a rendes köz­
gyűlésben a megjelent tago i határozat hozatalra képesek..
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Az alapszabályokat módosító vagy megváltoztató köz­
gyűlési határozat előlegesen a kir. Kormányszék jóváhagyása 
alá terjesztendő.
A  közgyűlés a kétszeri megintés után sem fizető tagok­
nak, a társulatbóli kirekesztése felett (lásd 12. §.) határoz.
8. §. Az igazgatóságról,
Az egyletet igazgatja egy 5 személyből álló igazgató­
ság, úgymint:
Az elnök, a k a r m e s t e r ,  a t i t k á r ,  a pénz t á r nok ,  
a l e v é l t á r n o k ,  és egy 12— 24 személyből álló választmány*
Az igazgatóság összes tagjai a Szent-György havában 
tartandó közgyűlésen általános szótöbbséggel 3 esztendőre vá­
lasztatnak meg.
9. §. Az elnök.
Az egylet élén álló elnök azt minden ügyekben kifelé kép­
viseli. Minden beadványokat, melyek az egylethez vagy szemé­
lyéhez mint az egylet elnökéhez intézteitek, nem különben a 
kivánati könyvbe bevezetett indítványokat, a legközelebbi vá­
lasztmányi ülés elébe terjeszteni fogja. A  választmányi ülés és 
közgyűlés általa hivatik össze, a határozatok foganatosításáról 
gondoskodik, a titkár ellenjegyzése mellett aláír mindennémü 
az egylet által kiadandó ügyiratot, és a határozatokat a tagok 
tudomására juttatja. A  közgyűlés határozata alábocsájtandó 
indítványokat a mellette és ellene harczoló okok előadása mel­
lett ő terjeszti tanácskozás és szavazat alá.
Ő elnökösködik az igazgatóságnál és a közgyűlésnél, ő 
adja és tagadja meg a szólási jogot, és általában őrködik az 
alapszabályok és közrend fentartása felett.
Az elnököt illeti a pénz- és levéltárra való f  elügyeleti 
jog, végre ő jogosittatilc rendkívüli esetekben vagy a választ­
mány határozata folytán a közgyűlést összehívni.
A z elnök köteles mind a közgyűlés, mind a választmányi
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ülések napját —  a felveendő tárgyak jegyzékének melléklésé­
vel a városi hatóságnak jó eleve bejelenteni.
10. §. A  karmester.
Mind azok, kik mint működő tagok az egyletbe lépni 
kívánnak, zenészeti képességét megvizsgálni és^  az iránti je ­
lentései a választmányhoz beadni köteleztetik. Ó igazgatja az 
egylet előadásait, ő jelöli ki az erre alkalmatos zenedarabokat 
és egyes énekek előadására alkalmatos tagokat. Ellenben ő 
tartozik a működő tagok által teendő és a műszaki tanács ál­
tal elébe adandó indítványokat tekintetbe venni.
11. §. A  titkár
vezeti a különféle ülések jegyzőkönyveit és az egyletmind'en 
néven nevezetű levelezéseit. Ó őrzi az egylet bélyegét és pe­
csétjét a levéltárnokkal egyetemben bélyegzi meg az egylet 
zenedarabjait, könyveit stb. és vezeti az ezek felőli jegyzéket..
12. §. A  pénztárnok
gondoskodik a felvételi dijak és a havonkénti, illetőleg negyed­
évi járulványok beszedéséről, melyek felől neve aláírásával 
ellátott nyugtatványokat állitand ki. Az egylet által megálla­
pított havi fizetéseken kívüli pénzkiadásokat egyedül az elnök 
®s egy választmányi tag aláírásával ellátott utalvány alapján 
teljesítheti, 20 frtot meghaladó összeg kifizetéséhez választ­
mányi határozat szükséges. A  pénztárnok betegeskedése vagy 
egyéb körülmény által okozta hivataloskodásábani akadályoz­
tatását tartozik tüstént az elnöknek bejelenteni, hogy helyet- 
tesitese iránt a választmány intézkedhessek. Hanyagsága vagy 
vigyáztalansága által az egyleti pénztarnok okozott kárért fe­
lelős, végre köteles a megállapított havikiadások fedezése után 
fenmaradandó összeget a helybeli takarék-pénztárba kamato­
sás végett befizetni.
A  dij befizetésével hátralékban levő tagokat az elnöknek
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bejelenti és ha ezek ismételt felszólítás után sem tenné­
nek eleget, azoknak a tagok sorábóli kitörlését hozza ja­
vaslatba.
13, §. A  levéltárnok
kezeli és rendezi a hangjegyeket, könyveket és irományokat, 
melyekről pontos lajstromot felvenni és vezetni köteles. Hang­
jegyeket csak a karmester beleegyezésével kölcsönözhet ki 
működő tagoknak, téritvény mellett.
14. §. A  választmányról.
A  választmány 12 — 24 személyből áll, melynek legalább 
fele része a működő tagok sorából választandó.
A  választmányi tagoknak egy a sors által meghatáro­
zandó harmadrésze, évenként a választmányokból kilép, a ki­
lépők azonban ismét választhatók. A  választmány minden hó 
első vasárnapján ül össze, és minden más tanácskozás előtt 
megvizsgálja a pénztár állását, ő választja az elnök és pénz­
tárnok akadályoztatása esetében helyetteseit, ő határoz a ta­
gok felvétele vagy esetleges kirekesztése felett; a választmány 
jogosittatik alkalmatos tagokat minden fizetéstől felmenteni és 
késedelmes tagok ellen szükség esetében a bíróság segélyét 
igénybe venni; ő a működő tagok számára egy házi rendet, 
maga számára pedig ügyrendtartást készíteud, őt illeti a hatá- 
rozási jog, minden igazgatási tárgyak felett, azok kivételével, 
melyek a közgyűlésnek fentartvák, határozat hozatalára a 
hivatalnokokon kívül tagjai felerészének jelenléte megkiván- 
tatik. Szavazat egyenlősége esetére az elnök határoz.
A  havonkénti rendes ülésen kívül a választmány 5 tag 
kivánatára az elnök által összehívandó.
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15. §. A  választott bíróság.
A tagok közötti viszálykodások választott bíróság álta 1 
intézteinek el. A  felek mindegyike két bizalmi férfit és ezek 
az elnököt választják; a határozattal elégedetlen fel a közgyű­
léshez fellebbezhet.
16. §. Alapítási ünnep.
A  „Pesti Unió'4 dalegylete alapitási évi ünnepélyét pün­
kösd előtt két héttel üli meg. •—• Ezen czélból a választmány 
husvét előtti utolsó ülésében az összes tagokból 3— 5 személy­
ből álló bizottmányt nevezend ki, melynek feladata az ünne­
pély rendezése felüli indítvány kidolgozása leend.
Az ünnepély programmja a városi hatóságnak eleve be­
mutatandó.
17. §. Az egyletnek feloszlatása.
A „Pesti Unio“ dalegylete mint ilyen fenáll mindaddig, 
mig 12 tagja rendes gyakorlatra összegyűl.
Ha azonban az egylet tagjai hétharmada által hozott 
közgyűlési határozat következtében feloszlottnak nyilváníttat­
nék, akkor annak minden vagyona, u. m. pénz, hangjegyek, 
könyvek, bútorzat stb. a közgyűlés által meghatározandó jóté­
kony vagy közhasznú czélra fordítandó. A  felosztási határozat 
és tervezet az országos Kormányszék előíeges jóváhagyásának 
alá terjesztendő.
18. §. Jelen egylet, különös engedély kinyerése nélkül 
más egyletbe testületileg be nem léphet.
19. §. Az egyletnek az alapszabályokhoz képest eszköz- 
lendő tevékenységére való felügyelet gyakorlása tekintetéből 
helyhatósági biztos fog kineveztetni ; kinek jogában álland az 
egylet tevékenységéről és működéséről bármikor tudomást 
szerezni, az egylet minden gyűlésében és választmányi üléseiben 
megjelenni, s annak netán az alapszabályokba vagy közérdekbe 
ütköző határozatait felsőbb eldöntés beérkeztéig megszüntetni.
Jóváhagyatott a nagym. magyar kir. Helytartó
Tanács 1864. évi aug. 27-én 62,799 szám alatti kegyes
intézvényével.
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Pestj 1865. Hornyanszky és Hűmmel könyvnyomdája (régi pésta-ntcza 8. »z}
